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Localidad - Colombia, departamento del Chocó, 
municipio de Unión Panamericana, localidad de 
Salero (5°18’22.87”N; 76°38’45.35”W, 100 m s.n.m.) 
(Fig. 1), 24/11/2005, Col. Rengifo-Mosquera JT. 
Fue depositado en la Colección Científica de Re-
ferencia Zoológica del Chocó-Herpetología, de la 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis 
Córdoba”, bajo el acrónimo y número UTCH−
COLZOOCH−H 1253.
 
Comentarios - El género Atractus (Wagler, 1828) 
es uno de los menos conocidos de la herpetofauna 
neotropical (Cisneros-Heredia, 2005), incluyendo 
serpientes que miden desde 100 mm a más de un 
metro de longitud (Passos et al., 2010a,b) y tienen 
hábitos crípticos comúnmente semifosoriales (Cun-
ha y Nascimento, 1993; Martins y Oliveira, 1993; 
Cisneros-Heredia, 2005; Balestrin et al., 2007; Passos 
et al., 2007). Actualmente este género es el más diver-
so de serpientes con 140 especies descriptas (Passos 
et al., 2013) que se distribuyen en Centroamérica y 
América del Sur, desde el centro de Panamá hasta 
el norte de Argentina, ocupando casi todos los bio-
mas de América del Sur (Giraudo y Scrocchi 2000; 
Myers, 2003; Passos et al., 2005; Kok, 2006; Prudente 
y Passos 2008; Passos et al., 2009, 2010a,b). Para 
Colombia se han registrado entre 63 especies (Uezt 
y Hošek, 2015) y para el departamento del Chocó 
se han reportado ocho especie (Rentería-Moreno y 
Rengifo-Mosquera, 2011).
Atractus depressiocellus era conocida por un 
ejemplar de la región de Cerro Azul (Cerro Jefe), 
Provincia de Panamá, en la cima del Piedras-Pacora 
(9°14’N, 79°23’W) (Myers, 2003). El presente re-
gistro es el segundo ejemplar conocido para la es-
pecie y amplía su distribución por más de 500 km, 
hacia el sur en la selva pluvial tropical central del 
departamento del Chocó en Colombia. Esta región 
presentan características ambientales similares al 
primer registró en Panamá, conteniendo Bosque 
Pluvial Tropical (bp-T) (Holdridge, 1996), con una 
precipitación promedio anual cercana a 10.000 mm, 
temperatura entre 26ºC−30ºC y humedad relativa 
de 90% (Rangel y Lowy, 1993; Eslava, 1994; García 
et al., 2003). Actualmente está área se encuentra 
dominada por un bosque secundario, originado por 
la extracción de minerales y de madera.
El ejemplar UTCH: COLZOOCH-H 1253 
es una hembra adulta que posee los principales 
caracteres de coloración y morfología indicados 
por Myers (2003), incluyendo (Fig. 2): ojo depri-
mido muy pequeño, las internasales muy pequeñas, 
17-17-17 hileras dorsales lisas, placa anal entera, 
160 ventrales (167 reportado por Myers 2003), 30 
subcaudales divididas (igual al holotipo), 7 supra-
labiales, 6 infralabiales en cada lado (7 reportadas 
por Myers 2003), 1+2 temporales, loreal larga que 
contacta con el ojo, sin preocular, dos postoculares. 
El ejemplar presenta una longitud hocico-cloaca de 
242 mm, una longitud de cola de 34 mm, un ancho 
cefálico de 6 mm, un largo cefálico de 12 mm y una 
altura cefálica de 4 mm. Presenta una coloración 
café claro en la cabeza y el cuerpo un amarillento 
marrón, en la parte posterior del cuerpo y en la cola 
Figura 1. Distribución geográfica de Atractus depressiocellus. 
Círculo blanco: Reporte de Literatura (Myers, 2003). Estrella 
corresponde al nuevo registro hecho en el presente trabajo. 
En el vértice inferior derecho se muestra Colombia y la nueva 
localidad de distribución de la especie en el país.
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un marrón grisáceo, y muchas manchas irregulares 
dorsales de color negro. La parte inferior de la cabeza 
y garganta es de color marrón pálido, escasamente 
e irregularmente marcado con negro. Los extremos 
de las placas ventrales son de color marrón como 
el dorso, el vientre es en gran parte oscuro debido 
a amplias manchas oscuras que ocupan la mayor 
parte de las placas ventrales, anal y las subcaudales, 
excepto en la región del cuello, donde estas marcas 
son más pequeñas y menos regulares. Esta colora-
ción coincide en líneas generales con la presentada 
por Myers (2003).
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